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Introducción. Validar el consumo de proteínas de alto valor biológico (AVB) es de gran importancia 
porque permite prevenir enfermedades y evaluar el consumo de una persona adulta mayor. En la 
actualidad el consumo de proteínas de alto valor biológico (AVB) se evalúa a través del recordatorio de 
24 horas, que dedican tiempo en la práctica clínica. El objetivo es evaluar la Validez del 
cuestionario consumo de proteína de alto valor biológico en el adulto mayor. 
 
Material y Método. El cuestionario se aplicó en 30 adultos mayores elegidos por conveniencia. El 
instrumento fue revisado y aprobado por 5 expertos con el grado de Magister. Se comparó con un 
instrumento gold estándar que fue el recordatorio de 24 horas. Para la validación se aplicó el coeficiente 
de correlación de Pesaron, prueba de correlación de interclase y análisis gráfico de Bland y Altman. 
 
Resultados.  
Los coeficientes de correlación entre ambos métodos se hallaron entre r = 0,93 (p < 0,01). Los 
coeficientes de correlación intraclase de ambos métodos fueron entre r = 0,81 y r = 0,99 (p < 0,01), con 
un grado de concordancia muy alto. Los análisis gráficos de Bland y Altman mostraron que los datos de 
las variables estaban dentro del 95% del límite de confianza. 
 
Conclusión. La elaboración y validación del Instrumento AVB es útil para medir la ingesta de proteínas 
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